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La investigación titulada “Efectos de la Implementación del Control Interno según COSO III 
sobre las existencia de la empresa Manufacturas Kukuli S.A.C del distrito San Juan de 
Lurigancho - Perú en el periodo 2015”, tiene por objetivo implementar un control interno 
basándonos en la metodología de Marco Teórico Integrado COSO III, así como también el de 
identificar los componentes y sus principios del control en la compañía, aplicar el correcto 
tratamiento contable basándonos en la Norma Internacional de Contabilidad- NIC 2. 
 
Nuestra metodología utilizada fue la analítica porque tuvimos que interpretar el Marco Teórico 
Integrado COSO III y la Norma Internacional de Contabilidad –NIC2, de síntesis porque 
recolectamos información de diversas fuentes como libros, páginas web, etc. Deductivo para 
tener claro nuestros objetivos y finalmente inductivo para confirmar y validar nuestros objetivos 
planteados. 
 
Toda organización debería de contar con un sistema de control interno ya que estos 
promueven la eficiencia, reducen los riesgos de pérdida de activos, ayudan a asegurar la 
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El presente trabajo de investigación titulada “Efectos de la Implementación del Control Interno 
según COSO III sobre las existencia de la empresa Manufacturas Kukuli S.A.C del distrito San 
Juan de Lurigancho - Perú en el periodo 2015” tiene como fin implementar un control interno 
usando la metodología COSO III para mostrar la importancia que tiene dentro del área de 
inventarios para un adecuado manejo de los mismos, mediante una evaluación del área para 
determinar las debilidades que posee y proponer mejoras a la misma. 
 
El contenido de este trabajo de investigación se desarrollará en seis capítulos descritos a 
continuación: 
 
Capítulo 1, denominado marco teórico este capítulo hace referencia a la empresa, su historia, 
los antecedentes, definiciones, objetivo, componentes y principios del control interno. Según 
los autores especialistas, se fundamenta el tema y de acuerdo a la teoría vigente y actual 
 
Capítulo 2, denominado planteamiento del problema, hacemos mención de la descripción de 
la problemática, formulación del problema, objetiva de investigación e indicadora del logro de 
los objetivos, justificación e importancia y limitaciones. 
 
Capítulo 3, metodología, se refiere al diseño y método de la investigación, al tipo de 
investigación, técnicas e instrumentos, medición de variables y elaboración de instrumentos. 
Capítulo 4, aplicación del instrumento, contiene el protocolo de acciones tomando como 
herramienta la técnica de la encuesta con un total de diez preguntas con alternativas de 
valoración. 
 
Capítulo 5, planteamiento del caso práctico, contabilización y los Estados Financieros de la 
empresa. 
 
Capítulo 6, estandarización, en este capítulo se encuentran las conclusiones, las 
recomendaciones y la bibliografía, esperando sean tomadas en cuenta para mejorar el área 
de inventarios de la empresa Manufacturas Kukuli S.A.C. 
 
























1.1. FUNDAMENTOS DEL CASO 
 
En esta investigación se considera dos aspectos importantes como son, el marco 
teórico integrado COSO III (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission), que nos da la estructura y lineamientos para implementar un control 
interno en las actividades de la empresa específicamente en el área de almacén, que 
permitirán un mejor manejo en el control de inventarios y estos a su vez serán 
reflejados en los estados financieros. 
 
 
Otro aspecto importante para esta investigación es la NIC 2 Inventarios, ya que nos 
permitió conocer el correcto tratamiento contable para las existencias y permitió 
detectar los riesgos en que incurría la empresa y la falta de conciencia que este activo 
representa para la empresa ya que es su principal giro de negocio. 
1.2. ANTECEDENTES 
 
a) Según la tesis MODESTO QUIROZ, Liseth Pamela y SUMARAN GRADOS, Natali, 
titulada:<< Debilidades en los procedimientos del control interno en el rubro de 
existencias de la CIA LACCO SAC>>, de la Universidad Tecnológica del Perú-Lima 
del año 2015 para obtener el título Contador Público, plantean que no se aplica un 
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correcto control interno de inventarios, debido a que se realizan anualmente 
inventarios físicos por una persona independiente a la empresa y esto influye en la 
presentación del rubro de existencias en los estados financieros.1 
La tesis en mención, nos indica que se debería implementar un software de control 
interno, esto ayudará a obtener un stock claro y preciso de existencias para 
presentación de estados financieros. 
b) Según la tesis de OCANOA VERASTEGUI, Rosario Maura, titulada: procesos de 
control interno, contribuyen a mejorar la contabilidad del rubro existencias en la 
compañía llantas del Perú SA, de la Universidad Tecnológica del Perú-Lima del año 
2009 para obtener el título de Contador Público, nos señala que, los inventarios 
componen el activo corriente más importante de la empresa y son muy susceptibles 
de grandes errores y de fraude.2 
 
 
Según la tesis nos indica que el área de inventarios es una de las más importantes, 
por lo tanto, es recomendable la revisión continua de los procesos de la empresa 
implementando nuevos métodos que contribuyan a la eficiencia de la misma. 
 
 
c) Así mismo la tesina de BRAVO OTINIANO, Yndira del Rosario, titulada: el sistema de 
control interno según informe COSO III y sus incidencias en la gestión de la empresa 
inmobiliaria santa catalina SAC, de la Universidad Nacional de Trujillo- Perú del año 
2014 para obtener el título de Contador Público nos indica que el control interno nos 







1 Cfr. Modesto y Sumaran 2015:52 
2 Cfr. Ocanoa 2009:61 
3 Cfr.Bravo 2014: 47 
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Según la tesis nos indica que implementando un control interno nos ayudara a seguir 
lineamientos y procedimientos para asegurar una buena gestión 
1.3. DEFINICIONES CONCEPTUALES DE TÉRMINOS CONTABLES 
 
a. Coso.-“(Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) Es 
una organización voluntaria del sector privado dedicada a orientar, sobre una base 
global, a la administración ejecutiva y a las entidades de gobierno hacia el 
establecimiento de operaciones de negocio más efectiva, eficientes y éticas.”4 
b. Existencias.- Es un conjunto de bienes almacenables poseídos por la empresa 
con el fin de ser consumidos en los procesos productivos o vendidos. 
c. Riesgo.- “Es un proceso mediante el cual se identifican, analizan y se manejan los 
riesgos que forman parte importante de un sistema de control efectivo.”5 
b. Control Interno.- “Es un proceso, ejecutado por la junta directiva o consejo de 
administración de una entidad, por su grupo directivo y por el resto del personal, 
diseñado específicamente para proporcionarles seguridad razonable de conseguir 
en la empresa.”6 
c. Monitoreo.-Es una evaluación continua y periódica que hace la gerencia de los 
controles internos de la empresa para determinar si está funcionando de manera 
correcta en las diferentes áreas. 
d. Almacén.- Es un espacio destinado al depósito y/o comercialización de 
mercaderías. 
e. Inventarios.- Mercadería para la venta en el curso normal del negocio. 
 
1.4 CONTROL INTERNO- COSO 
 
Hoy en día es necesario tener implantado un control interno en la empresa o negocio 




4 Cfr. Mantilla 2019:14 
5 Cfr. Estupiñan 2006:35 
6 Cfr. Estupiñan 2006:25 
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ser sofisticado y complejo según se requiera en función de la complejidad de la 
organización. 
“El control interno es el conjunto de reglas, principios o medidas enlazadas 
entre sí, desarrolladas dentro de una organización, con procedimientos que 
garanticen su estructura, un esquema humano adecuado a las labores 
asignadas y al cumplimiento de los planes de acción, con el objeto de lograr: 
razonable protección del patrimonio, cumplimiento de políticas prescriptas por 
la organización, información confiable y eficiencia operativa”7. 
 
 
En  consecuencia   el  control  interno  incluye  un   plan  de  organización   y  todos   los 
métodos ordenados y medidas dentro de una empresa con el fin de salvaguardar sus 
activos y verificar la confiabilidad de la información contables. 
Un control interno efectivo incrementa la probabilidad de que una organización consiga 
sus objetivos. 
“El control interno proporciona seguridad razonable mas no absoluta, respecto 
a que los objetivos de control de la entidad se están logrando, debido a que el 




Es por eso que el control interno es un proceso realizado por la junta de directores, la 
gerencia y el personal de la entidad, diseñado para otorgar una seguridad razonable para 
el logro de los objetivos en base a las categorías ya mencionadas. 
El control interno no se limita a un evento o circunstancia, sino que se trata de un proceso 
dinámico, es decir actividades que están presentes en una organización y que están 
relacionados a la manera en que la dirección gestiona la organización. 
“Todos los días surgen cuestiones y problemas en la gestión de una 
organización. En una organización puede haber personas que no comprendan 
plenamente la naturaleza de estas cuestiones y problemas o las alternativas 
que tienen a su disposición; puede que no las comuniquen eficazmente o que 
no las desarrollen de manera coherente. Cada persona aporta a su 
organización un perfil único de capacidades y formación profesional y cada una 
de ellas tiene por tanto prioridades y necesidades distintas.” 9 
 
 
7 Cfr. U.V.A S.C 2008:5 
8 Cfr. Fonseca 2011: 10 
9 Cfr. Miles 2013: 9 
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Por consiguiente, es necesario que se tenga claro las funciones y responsabilidades de 
las personas y la manera en que estas obligaciones son comunicadas, llevadas a cabo y 
son alineadas con los objetivos de la organización. Cada profesional de una organización 
debe conocer sus responsabilidades. 
Las empresas deben implementar un sistema de control interno eficiente que puedan 
encarar los cambios del mundo de hoy. Es responsabilidad de la administración y de los 
directivos desarrollar un sistema que asegure el cumplimiento de los objetivos de la 
empresa. El Marco Integrado de Control Interno - COSO proporciona un enfoque integral 
y herramientas para la implementación de un sistema de control interno efectivo y eficaz 
para mejora de las organizaciones. 
El COSO presenta la versión actualizada de Control interno- Marco integrado. Coso 
considera que este Marco permitirá a las organizaciones desarrollar y sostener de una 
manera eficiente y efectiva los controles de cada organización. 
“COSO define de manera clásica que comprende el control interno: el plan de 
organización, todos los métodos coordinados, las medidas adoptadas en el 
negocio para proteger sus activos, verificar la exactitud y confiabilidad de sus 
datos contables, promover la eficiencia operativa y estimular la adhesión a las 
practicas ordenadas por la Gerencia”10. 
 
 
En consecuencia, podemos deducir que este Marco Teórico Integrado ha logrado adquirir 
una gran aceptación y es ampliamente utilizado en todo el mundo. Así mismo podemos 
decir que es reconocido como el marco líder para diseñar, implementar y desarrollar el 
control interno. COSO desgina las responsabilidades del control interno a todos los 
integrantes de la organización, se podría decir la principal obligación recibe el director 
ejecutivo y en la junta de directores, en el segundo rango se ubican los gerentes quienes 






10 Cfr. U.V.A.S 2008: 20-26 
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pactados del control interno se estén cumpliendo por los trabajadores y en ultimo rango 
los trabajadores quienes al cumplir sus funciones cumplirán con el control interno. 
El COSO, es interpretado en una estructura tridimensional que se parece al cubo Rubick, 
se encuentra conformada por: objetivos, componentes y factores se relacionan entre sí 
dentro de la entidad. 
Como se aprecia en el grafico N°1, los objetivos de control ubicándose en línea horizontal 
superior de la estructura y los componentes en la línea vertical frontal de la estructura. 




Cada organización debe establecer objetivos relevantes y formular estrategias y planes 
para poder cumplir con dichos objetivos. Así como también los componentes apoyan 
a la organización en sus esfuerzos para el cumplimiento de los objetivos. 
1.4.1. OBJETIVOS DE CONTROL INTERNO 
 
Las organizaciones también adoptan objetivos a conseguirlos. Estos objetivos pueden 
fijarse para una organización en su conjunto o bien pueden dirigirse en las actividades 
específicas. 
 “Objetivos Operacionales, hacen referencia a la consecución de la misión 
y visión básica de la organización, la razón fundamental de su existencia. 
 Objetivos de Información, hacen referencia a la preparación de informes 
útiles para uso de las organizaciones y las partes interesadas. 
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 Objetivos de Cumplimiento, las organizaciones deben llevar a cabo sus 
actividades, y a menudo adoptar medidas específicas, de acuerdo con las 
leyes y regulaciones aplicables”11. 
 
 
En consecuencia, para fijar objetivos es un requisito previo del control interno y una 
parte esencial del proceso de gestión relacionado con la planificación estratégica 
para la organización. 
Existen tres objetivos de control interno, el objetivo de cumplimiento nos hace 
referencia a la efectividad y eficiencia de las operaciones de la entidad, mientras que 
el objetivo de información son las políticas, métodos y procedimientos diseñados por 
la entidad que aseguran que la información financiera sea confiable y por último el 
objetivo de cumplimiento, las organizaciones deben comprender normas, reglas que 
serán aplicadas por el personal. 
1.4.2. COMPONENTES Y PRINCIPIOS DEL CONTROL INTERNO- COSO 
 
Para defender a la organización en sus esfuerzos para el logro de sus objetivos, se 
dispone de cinco componentes del control interno. 
























Para que una empresa pueda deducir, que su sistema de Control Interno sea efectivo 
con relación a los tipos de objetivos, es preciso que los cinco componentes de control 
interno estén presentes, funcionando y operando de manera conjunta. 
 
1.4.2.1. Ambiente de Control 
 
El componente ambiente de control es la base de los demás componentes al 
proporcionar disciplina y estructura para el control, tiene como finalidad establecer 
los valores éticos y conducta del personal de la organización, la participación de 
la alta administración es clave en este aspecto. 
“Es el conjunto de normas, procesos y estructuras que constituyen la 
base sobre la que lleva a cabo el sistema de control de la organización. 
El consejo y la alta dirección son quienes establecen el “Tone at the top” 
con respecto a la importancia del control interno y las normas de 
conductas esperables. La dirección refuerza las expectativas existentes 
en los distintos niveles de la organización.”12 
En consecuencia, el ambiente de control tiene gran peso en la forma de cómo se 
desarrollan las operaciones, se establecen los objetivos y se minimizan los 
riesgos. También tiene que ver con el comportamiento de los sistemas de 
información y con la supervisión en general de las operaciones. 
“Los factores del ambiente de control son los siguientes: 
 La integridad y los valores éticos 
 El compromiso a ser competente 
 Las actividades de la junta directiva y el comité de auditoria 
 La mentalidad y estilo de operación de la gerencia 
 La estructura de la organización 
 La asignación de autoridad y responsabilidad 
 Las políticas y prácticas de recursos humanos”13. 
 
Las empresas deben cumplir con los factores ya mencionados del ambiente de 
control para el logro de sus objetivos ya que es el componente principal y parte 




12 Cfr. Miles 2013: 31 
13  Estupiñan 2006:29 
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a) Estructura, Autoridad Y Responsabilidades. 
 
Los siguientes puntos de interés ponen de manifiesto una serie de importantes 
características relativas a este principio: 
 “Establecimiento de jerarquías y el sistema de autorización y procedimientos 
aplicables. 
 Grado en que las personas y los grupos son alentados para usar la iniciativa 
al abordar los asuntos sobre los que deben tomar decisiones y resolver los 
problemas. 
 Definición de los límites de autoridad. 
 
 Políticas que describen en forma apropiada las prácticas del negocio. 
 
 Recursos proporcionados para llevar a cabo las funciones y 
responsabilidades.”14 




La Administración establece, con la supervisión de la Dirección, estructuras, líneas 
de reporte y niveles apropiados de autoridad y responsabilidad para la ejecución 
de los objetivos. Las estructuras de la organización cambian, así como la 
 
14 Cfr. Miles 2013: 69 
15 Cfr. Coopers &Librand 2010:33 
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naturaleza del negocio. Por esta razón la administración debe revisar y evaluar 
continuamente la relevancia, efectividad y eficacia de las estructuras como apoyo 
al sistema de control interno. 
 
1.4.2.2. Evaluación de Riesgos 
 
Cada organización se enfrenta a una gama diferente de riesgos originados por 
fuentes externas e internas. El riesgo es la posibilidad de que un evento ocurra o no 
y como este afecte negativamente a los objetivos de la empresa. 
“Cada entidad se enfrenta a diversos riesgos externos e internos que tienen 
que ser evaluados. Una condición previa a la evaluación de riesgo es la 
identificación de los objetivos a los distintos niveles, vinculados entre si e 
internamente coherentes. La evaluación de riesgo consiste en la identificación 
y el análisis de los riesgos relevantes para la consecución de los objetivos y 
sirve de base para determinar cómo han de ser gestionados los riesgos”. 15 
 
Es consecuencia toda entidad contrarresta una variedad de riesgos provenientes de 
fuentes externas e internas que deben ser evaluados por la gerencia, quien a su vez 
fijan objetivos generales y específicos para identificar y analizar estos riesgos que 
afecten la capacidad para salvaguardar sus bienes y recursos de la entidad. 
Gràfico Nº3 : Factores de la Evaluacion de Riesgos 
 (Fonseca,2011:78) 







1.4.2.3. Actividades de Control 
 
Después de identificar y evaluar los riesgos podrán establecerse las actividades de 
control con el objetivo de minimizar los riesgos que incurran en el cumplimiento de 
los objetivos. 
“Las actividades de control son las normas y procedimientos que constituyen 
las acciones necesarias para implementar las políticas que pretenden asegurar 
que se cumplen las directrices que la dirección ha establecido con el fin de 
controlar los riesgos.”16 
 
 
Por lo tanto las actividades de control son fundamentales no solo porque en sí 
mismas conllevan la manera correcta de hacer las cosas, sino debido a que son el 
medio capaz de asegurar el mayor grado con el logro de objetivos. 
Las actividades de control comprenden de 6 características: 
 
 “Se integra con la evaluación de riesgos - las actividades de control contribuyen 
a garantizar que las respuestas dadas para abordar y mitigar riesgos 
específicos se llevan a cabo de manera eficaz. 
 Tiene en cuenta factores específicos de la organización en cuestión- la dirección 
tendrá en cuenta cómo afectan a la selección y al desarrollo de las actividades 
de control factores tales como el entorno, la complejidad, la naturaleza y el 
alcance de sus operaciones así como las características específicas de su 
organización. 
 Determina los procesos de negocios relevantes- la dirección determina que 
proceso de negocio relevantes requieren la implementación de actividades de 
control. 
 Evaluación distintos tipos de actividad de control. entre las actividades de control 
se incluyen una variedad amplia variedad de controles, entre los cuales se 
puede aplicar un equilibrio de enfoques y metodologías para mitigar los riesgos, 
18 Cfr. Coopers&Librand 2010:22 
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teniendo en cuenta tantos controles manuelas como automatizadas y controles 
preventivos y de detección. 
 Tiene en cuenta a qué nivel se aplican las actividades- la dirección tiene en 
cuenta las actividades de control a los distintos niveles de la organización. 
 Aborda la segregación de funciones – la dirección distribuye aquellas 
responsabilidades que sean incompatibles y en caso de que no sea practico 
llevar a cabo una segregación de funciones, la dirección selecciona y desarrolla 
actividades de control alternativas.”17 
A continuación mostramos un gráfico de los tipos de controles en la actividad 
de control. 
Gráfico Nº 4: Tipos de controles en la actividad de control 
 
 (Coopers & Librand, 2010:67) 







Las actividades de control tienen distintos tipos pueden ser manuales o computarizadas, 
administrativas u operacionales, generales o específicas, preventivas o detectivas. Sin 
embargo lo fundamental es que sin importar el tipo de control todas ellas trabajan en conjunto 
hacia los riesgos (reales o potenciales) en beneficio de la organización, su misión y objetivos, 
así como la protección de sus recursos propios. 
1.4.2.4. Informe y Comunicación 
 
La información en las organizaciones es necesaria para que puedan llevarse a cabo 
sus responsabilidades de control interno con el logro de objetivos. 
“El componente información y comunicación ,está conformado por los 
métodos y procedimientos diseñados por la organización para registrar, 
procesar, resumir e informar sobre las operaciones financieras, que , 
generalmente , se muestran en una estructura formalizada denominada 
estados financieros. La calidad de información financiera que brinda el 
sistema de información de la organización, es una condición que podría 
afectar la capacidad de la gerencia para adoptar decisiones adecuadas y 
controlar con efectividad las operaciones”18. 
 
Es por ello que es importante que las organizaciones brinden información relevante 
y de calidad para apoyar al funcionamiento del control interno. Con frecuencia 
sesolicita evaluar  la situación actual y predecir la situación futura sólo en base en     








20 Cfr. Fonseca 2011: 29 
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En consecuencia es necesario el componente de información y comunicación ya que los 
sistemas permitirán que el personal de la entidad capte e intercambie la información requerida 
para desarrollar, gestionar y controlar sus operaciones. 
1.4.2.5. Actividades de Supervisión 
 
Las actividades de supervisión evalúan si cada uno de los cinco componentes del 
control interno y los principios están implementados y en funcionamiento 
“Es un proceso que evalúa la calidad del control interno en el tiempo. La 
supervisión trabaja en conjunto con el resto de componentes del control 
interno, y proporciona seguridad razonable de que la organización está 
logrando sus objetivos de control. Ello conlleva la búsqueda y corrección 
de las deficiencias de control identificadas, antes que afecten el logro de 
objetivos de la entidad”19. 




Como consecuente todo proceso debe ser supervisado introduciendo modificación 
si fuese necesario, la supervisión es una herramienta principal en la evaluación de 
la eficacia del control interno llevada a cabo en las organizaciones. La gerencia 
debe llevar a cabo la revisión y evaluación sistemática de los componentes y 
elementos que forman parte de los sistemas de control. 
1.4.3 PRINCIPIOS DE CONTROL INTERNO 
 
1.4.3.1. Ambiente de control 
 
 
 “La organización demuestra compromiso con la integridad y los valores 
éticos. 
 
 El consejo de administración demuestra independencia de la dirección y 
ejerce la supervisión del desempeño del sistema de control interno. 
 
 La dirección establece, con la supervisión del consejo, las estructuras, las 
líneas de reporte y los niveles de autoridad y responsabilidad apropiados 
para la consecución de los objetivos. 
 
 La organización demuestra compromiso para atraer, desarrollar y retener a 
profesionales competentes, en alineación con los objetivos de la 
organización. 
 
 La organización define las responsabilidades de las personas a nivel de 
control interno para la consecución de los objetivos.”20 
 
La Administración y la Junta Directiva deben establecer los mecanismos para 
comunicar y mantener profesionales responsables para el desempeño de las 
responsabilidades de control interno a través de la organización, e implementan 
21 Cfr. Miles 2013:30-36 
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acciones correctivas cuando es necesario; incentivos, y otros premios apropiados 
en todos los niveles de la entidad. 
 
1.4.3.2. Evaluación de Riesgos 
 
 
 “La organización define los objetivos con suficiente claridad para permitir la 
identificación y evaluación de los riesgos relacionados. 
 
 La organización identifica los riesgos para la consecución de sus objetivos 
en todos los niveles de la entidad y los analiza como base sobre la cual 
determinar cómo se deben gestionar. 
 
 La organización considera la probabilidad de fraude al evaluar los riesgos 
para la consecución de los objetivos. 
 
 La organización identifica y evalúa los cambios que podrían afectar 
significativamente al sistema de control interno.”i21 
 
Refleja las alternativas de la administración teniendo en cuenta la tolerancia al 
riesgo incluyen las metas de desempeño operativo y financiero y establece una 
base para administrar los recursos. 
 
1.4.3.3. Actividades de control 
 
 
 “La organización define y desarrolla actividades de control que contribuyen 
a la mitigación de los riesgos hasta niveles aceptables para la consecución 
de los objetivos. 
23 Cfr. Miles 2013:39 
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 La organización despliega las actividades de control a través de políticas 
que establecen las líneas generales del control interno y procedimientos que 
llevan dichas políticas a la práctica.”22 
 
La administración establece actividades de control que están constituidas 
dentro de los procesos del negocio y las actividades del día a día de los 
empleados a través de políticas fijando lo que se espera y los procedimientos 
relevantes especificando acciones asimismo el personal responsable 
desarrolla las actividades de control oportunamente, como es definido en las 
políticas y procedimientos. 
 
1.4.3.3. Informe y comunicación 
 
 
 “La organización obtiene o genera y utiliza información relevante y de 
calidad para apoyar el funcionamiento del control interno. 
 
 La organización comunica la información internamente, incluidos los 
objetivos y responsabilidades que son necesarios para apoyar el 
funcionamiento del sistema de control interno. 
 
 La organización se comunica con los grupos de interés externos sobre los 
aspectos clave que afectan al funcionamiento del control interno”23 
 
Los sistemas crean información oportuna, actual, precisa, completa, accesible, 
protegida, verificable y retenida. La información es revisada para evaluar su 









22 Cfr. Miles 2013:30-36 
24 Cfr.Miles 2013:42 
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1.4.3.4. Actividad de Supervisión 
 
 
 “La organización selecciona, desarrolla y realiza evaluaciones continuas 
y/o independientes para determinar si los componentes del sistema de 
control interno están presentes y en funcionamiento. 
 
 La organización evalúa y comunica las deficiencias de control interno de 
forma oportuna a las partes responsables de aplicar medidas correctivas, 
incluyendo la alta dirección y el consejo, según corresponda.”24 
 
Por consecuente las deficiencias son informadas a las partes responsables 
para tomar las decisiones correctivas y a la Alta Dirección y la Junta 
Directiva, según corresponda. 
 
1.4.4. ELEMENTOS DEL CONTROL INTERNO 
 
Para poder determinar los elementos del control interno debemos regirnos a las a los 
siguientes aspectos: 
 Un plan de organización adecuado que asegure el cumplimiento entre los distintos 
departamentos, contemplando la existencia de determinadas líneas de autoridad 
y responsabilidad. Por ejemplo, es importante separar las actividades de 
autorización, registro y control. 
 
 
 Un sistema de autorización y procedimientos de registro adecuado. Deben existir 
normas escritas (manuales de procedimientos, planes de cuentas, registros 
contables, etc.)para evitar errores por parte del personal. Es importante la 
existencia de registros y formularios adecuados que respeten la normativa vigente 
y contemplen las necesidades del negocio. La documentación debe archivarse en 
lugar seguro y conservarse por determinado plazo. 




 Personal adecuado. El sistema de administración del personal debe tener en 
cuenta una serie de elementos para lograr empleados realmente comprometidos 
y motivados. Para cumplir con los objetivos organizacionales es conveniente 
contar con procesos de selección, entrenamiento, capacitación, motivación, 
remuneración, promoción adecuados así como políticas de rotación del personal. 
 
 
 Practicas sanas. Debe existir un ambiente de control adecuado. Los miembros de 
la organización deben reconocer la importancia de determinados controles o 
procedimientos tales como la selección adecuada de proveedores mediante el 
análisis del historial de proveedores, cotizaciones, etc. En capítulos posteriores 
veremos las prácticas sanas y su importancia en la transparencia y confiabilidad 
de la información contable. 
 Como consecuencia considerando los aspectos mencionados podremos 
determinar de manera clara cuales son nuestros elementos del control interno.25 
1.4.5. NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD - NIC 2 
 
 
En nuestro país los estados financieros son preparados de acuerdo a los principios de 
contabilidad generalmente aceptados y por la norma internacionales de contabilidad. 
Para nuestro trabajo de investigación debemos basarnos en la normativa de la NIC 2- 
Inventarios que muestra los siguientes puntos a revelar. 
 “Las políticas contables adoptadas para la medición de los inventarios, 
incluyendo la fórmula de medición de los costos que se haya utilizado; 
 El importe total en libros de los inventarios, y los importes parciales según la 
clasificación que resulte apropiada para la entidad; 
 El importe en libros de los inventarios que se llevan al valor razonable menos 
los costos de venta; 
 El importe de los inventarios reconocido como gasto durante el periodo. 
 El importe de las rebajas de valor de los inventarios que se ha reconocido como 
gasto en el periodo, de acuerdo con el párrafo 34; 
27 MEF 2004 
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 El importe de las reversiones en las rebajas de valor anteriores, que se ha 
reconocido como una reducción en la cuantía del gasto por inventarios en el 
periodo, de acuerdo con el párrafo 34; 
 Las circunstancias o eventos que hayan producido la reversión de las rebajas 
de valor, de acuerdo con el referido párrafo 34; y 
 El importe en libros de los inventarios pignorados en garantía del cumplimiento 
de deudas”26. 
 
Como consecuencia se puede decir La NIC 2 es la forma en como deberán medir los 
inventarios en ciertos escenarios que se presenten a la evaluación del mismo. Los 
Inventarios en la contabilidad deben reconocerse como un activo, el cual debe ser al 




La Norma internacional de contabilidad número 2 – NIC 2 Inventarios señala como 
objetivo los parámetros del tratamiento adecuado y contable sobre los inventarios. 
“El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de los 
inventarios. Un tema fundamental en la contabilidad de los inventarios 
es la cantidad de costo que debe reconocerse como un activo, para 
que sea diferido hasta que los ingresos correspondientes sean 
reconocidos. Esta Norma suministra una guía práctica para la 
determinación de ese costo, así como para el subsiguiente 
reconocimiento como un gasto del periodo, incluyendo también 
cualquier deterioro que rebaje el importe en libros al valor neto 
realizable”27.(MEF 2004) 
Como consecuencia podemos mencionar que la norma es clara con los 
inventarios y debemos regirnos a esta la NIC 2 
1.4.6.2. MEDICION DE LOS INVENTARIOS 
 
Los inventarios se medirán al costo o al valor neto realizable, según cual sea 
menor. 







26 Cfr. MEF 2004 
28 MEF 2004 
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Para poder determinar los costos de los inventarios se tendrá que recurría a la 
norma que nos menciona lo siguiente: 
“El costo de los inventarios comprenderá todos los costos derivados 
de su adquisición y transformación, así como otros costos en los que 
se haya incurrido para darles su condición y ubicación actuales”. 
Se puede concluir que la norma es clara para este punto en incluir todos los 
costos que hayan incurrido para la condición y ubicación de los inventarios 
Costos de adquisición 
 
Para poder determinar los costos de adquisición la norma menciona lo siguiente: 
 
“El costo de adquisición de los inventarios comprenderá el precio de 
compra, los aranceles de importación y otros impuestos (que no sean 
recuperables posteriormente de las autoridades fiscales), los 
transportes, el almacenamiento y otros costos directamente atribuibles 
a la adquisición de las mercaderías, los materiales o los servicios. Los 
descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas similares se 
deducirán para determinar el costo de adquisición”28. (MEF 2004) 
 
 
La norma es clara para poder determinar el costo de adquisición de los 
inventarios señala lo que debemos incluir y lo que debemos descontar para 
determinar el costo de adquisición 
Costos de transformación 
 
La norma para los costos de transformación menciona lo siguiente: 
 
“Los costos de transformación de los inventarios comprenderán aquellos 
costos directamente relacionados con las unidades producidas, tales 
como la mano de obra directa. También comprenderán una parte, 
calculada de forma sistemática, de los costos indirectos, variables o fijos, 
en los que se haya incurrido para transformar las materias primas en 
productos terminados.”(MEF 2004) 
Por consecuente los costos de transformación son aquellos en los cuales la 
entidad incurre desde la adquisición del mismo hasta que el inventario se 
encuentra en las condiciones para ser vendido por parte de la entidad. 
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“Son costos indirectos fijos los que permanecen relativamente 
constantes, con independencia del volumen de producción, tales como la 
depreciación y mantenimiento de los edificios y equipos de la fábrica, así 
como el costo de gestión y administración de la planta. Son costos 
indirectos variables los que varían directamente, o casi directamente, con 
el volumen de producción obtenida, tales como los materiales y la mano 
de obra indirecta” (MEF 2004) 
Como consecuencia los costes indirectos fijos son generalmente costos 
indirectos, entre ellos podemos mencionar: alquileres, gastos de mantenimiento, 
seguros, amortizaciones. Mientras que los costos indirectos variables es aquel 
que varía, ante cambios en el volumen de producción. 
 
 
Valor neto realizable 
 
El valor neto realizable es el precio estimado de venta de un activo en el curso 
normal de la operación menos los costos estimados para terminar su producción 
y los necesarios para llevar a cabo la venta. 
“Cuando los inventarios sean vendidos, el importe en libros de los 
mismos se reconocerá como gasto del periodo en el que se reconozcan 
los correspondientes ingresos de operación. El importe de cualquier 
rebaja de valor, hasta alcanzar el valor neto realizable, así como todas 
las demás pérdidas en los inventarios, será reconocido en el periodo en 
que ocurra la rebaja o la pérdida. El importe de cualquier reversión de la 
rebaja de valor que resulte de un incremento en el valor neto realizable, 
se reconocerá como una reducción en el valor de los inventarios, que 
hayan sido reconocidos como gasto, en el periodo en que la recuperación 
del valor tenga lugar”. (MEF 2004) 
El valor neto realizable tiene en cuenta el importe por el cual se esperan realizar 























2.1. DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 
 
Actualmente en las empresas del Perú y el mundo que se dedica a la producción y 
comercialización de prendas de vestir el área de inventarios es una de las más 
significativas ya que representa parte importante del total de activos de la empresa, 
también es el área donde se debe tener más cuidado y control ya que un inadecuado 
manejo nos podría llevar a pérdidas que perjudiquen gravemente a la compañía, para 
contrarrestar estos problemas se debería llevar un adecuando manejo entre las área de 
logística junto al área de almacén con el área de producción evitando la adquisición de 
mercadería innecesaria y producciones equivocadas por eso es importante el control 
interno ya que un correcto control del inventario permite tener una visión clara y precisa 
del stock actual. 
En el caso de la empresa Manufacturas Kukuli S.A.C se ha podido observar que no 
existe un adecuado control interno sobre las existencias observando principalmente que 
no se ha ido realizando inventarios anuales esto permite deducir que es probable que la 
información en libros difiera de lo real por lo tanto, ello traería como consecuencia 
sanciones administrativas como fiscales .El mal manejo del control de mercadería ha 
creado incertidumbre y datos ambiguos que no benefician a la empresa. El stock que se 
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ha venido declarando por años ha sido un simple estimado y no un monto real como 
correspondería hacerlo. 
Otro aspecto que también se ha podido detectar es que el software contable tiene 
muchas deficiencias que no permite facilitar información que ayuden a la realizar análisis 
contables de las cuentas para la elaboración de los estados financieros ya que dicho 
software contable no tiene una conexión directa entre las áreas requeridas como el área 
de almacén , logística y contabilidad. 
Por otra parte no existe una adecuada delegación de funciones, ya que la empresa no 
cuenta con un organigrama establecido generando incertidumbre entre los trabajadores 
de la empresa específicamente en el área de logística y almacén porque se ha visto que 
el personal de logística no cumple con los requisitos profesionales mínimos para el cargo 
y responsabilidades delegadas un ejemplo claro es que la persona encargada de 
realizar las órdenes de compra también tiene a su cargo la función de ingresar la 
mercadería al sistema esto no debería realizarse como se viene manejando puesto que 
el proceso adecuado sería designar a una persona distinta para realizar este tipo de 
operaciones mejorando nuestro control interno 
Asimismo se observó que no existe un adecuado orden al momento de almacenar la 
mercadería ya que es frecuente ver la mercadería suelta por espacios ajenos del 
almacén conllevando pérdida de tiempo al momento de requerir o necesitar de dicho 
producto para el proceso productivo también es importante mencionar que no se maneja 
una adecuada limpieza del almacén ocasionando deterioro, desperfectos, desgaste de 
la mercadería siendo esto una amenaza en la calidad de nuestros producto finales 
También se observó que al momento de realizar una devolución de mercadería a los 
proveedores no se realiza un proceso adecuado, ya que no se exige la nota de crédito 
correspondiente a dicha devolución, esto es ocasionado por la falta de comunicación y 
planeación entre el área de logística que se encarga de gestionar dichas devoluciones 
y el área contable que se encarga de registrar y verificar la documentación crediticia que 
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también debería realizar una conciliación mensual con el proveedor para poder detectar 
estos problemas en el momento adecuado y no cuando haya una fiscalización y riego 
de multas de por medio que perjudiquen a la empresa. 
Finalmente la empresa no cuenta con políticas de control interno establecidas ni 
compromisos por parte de los trabajadores esto dificulta que se puede realizar una 
mejora continua para la empresa ya que primero debemos empezar por los que dirigen 
la empresa que entiendan a la larga estos procesos traerán beneficios económicos para 
la empresa luego concientizar a los trabajadores y hacerles entender la importancia que 
tiene el COSO a nivel mundial ya que es necesario adaptarse a esta metodología para 






2.2. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 
La Empresa textil Manufacturas Kukuli S.A.C se encuentra ubicada en el distrito de San 
Juan de Lurigancho-Lima, la cual desea implementar un control interno en el rubro de 
existencias, para ello se desarrolló con el proceso de investigación el cual se inicia en 
Octubre y concluyó en Enero, involucrando a las área de contabilidad, Logística, 
Sistemas para el cual se cuenta con la colaboración de las personas encargadas de 
cada área, incluyendo en algunos casos a los gerentes de la empresa. 
2.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
2.3.1 Problema Principal. 
 
¿Cuáles son los efectos en el resultado implementando el control interno según 
COSO III sobre las existencias en la empresa Manufacturas Kukuli S.A.C en el 
periodo 2015? 
2.3.2 Problemas Secundarios 
 
a. ¿En qué medida los componentes del control interno según COSO III son 
desarrollados sobre las existencias en la empresa Manufacturas Kukuli S.A.C en 
el periodo 2015? 
b. ¿Cuáles son los principios de control interno – COSO III sobre las existencias en 
la empresa Manufacturas Kukuli S.A.C en el periodo 2015? 
c. ¿Cuál es el efecto de la aplicación de la NIC 2 de control interno sobre las 
existencias en la empresa Manufacturas Kukuli S.A.C en el periodo 2015? 
 
 
2.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACÓN 
 
2.4.1. Objetivo General. 
 
Determinar el efecto de la implementación del control interno según el Coso III 
sobre las existencias. 
2.4.2. Objetivos Específicos. 
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a. Especificar los componentes del control interno en el rubro de existencias 
según Coso III. 
b. Determinar los principios asociados a los componentes del control para las 
existencias según Coso III. 
c. Identificar el efecto de la NIC 2, sobre las existencias del control interno. 
 
2.5. INDICADORES DE LOGRO DE OBJETIVO 
 




OBJETIVO ESPECIFICO INDICADORES 
OE1: Especificar los componentes 
del control interno en el rubro de 
existencias según el Coso III 
1. Nivel de estructura organizacional 
2. Nivel de evaluación de riesgo 
3. Nivel de Cumplimiento de las 
actividades de control 
4. Nivel de Información relevante y de 
calidad para el funcionamiento del 
control interno 
5. Nivel de Supervisión del sistema de 
control interno de la organización 
OE2: Determinar los principios 
asociados a los componentes del 
control para las existencias según 
Coso III 
1. Nivel de valores éticos e integridad en 
la organización. 
2. Nivel de detección y prevención de los 
riesgos para el logro de los objetivos 
OE3: Identificar el efecto de la NIC 
2, sobre las existencias del control 
interno. 
1. Nivel de medición de los inventarios 
2. Nivel de estimación del Valor Neto 
Realizable 
2.6. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA. 
 
Nuestro interés de realizar este trabajo de investigación de control interno sobre las 
existencias nacen a raíz de las deficiencias vistas sobre el control de los inventarios en 
la empresa Manufacturas kukuli SAC dedicada a la fabricación y comercialización de 
prendas papa bebes y niños. 
Porqué aplicamos la metodología del COSO lll en la empresa Manufacturas Kukuli SAC. 
Decidimos usar el COSO lll vigente actual porque sabemos el impacto e importancia que 
tiene esta metodología a nivel mundial ya que ha evitado grandes desastres financieros 
y beneficiado a muchas empresas en su control interno es por eso que 
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nosotros estamos convencidos que esto traerá mejoras en todos los aspectos de la 
compañía ya sea en lo organizacional y en lo económico. 
Decidimos enfocar nuestro control interno según COSO III en el rubro de existencias 
porque representa gran porcentaje del activo total, es por ello que queremos 
implementar un control interno basándonos en la metodología del COSO III para lograr 
un adecuado control de la mercadería y productos finales y que a su vez una 
razonabilidad con las existencias físicas que posee la empresa 
Tenemos por objetivo implementar políticas que concienticen a todos los trabajadores 
de la empresa empezando por los gerentes para que sepan la importancia del COSO III 
y sus beneficios económicos y concientizando al personal involucrándolos en el control 
de los materiales: concientizarlo con charlas y concursos sobre el problema; aceptar 
sugerencias; informarles sobre los resultados de los inventarios, en lo que a pérdidas se 
refiere y sobre todo, hacerle sentirse parte importante de la organización y que también 
los beneficiara a ellos y que de manera conjunta se pueda lograr implementar estas 
políticas de control interno, logrando beneficios futuros para la empresa. 
Así mismo, contar con la adquisición de un software que permita llevar el control de 
inventario de la empresa Manufacturas Kukuli S.A.C. logrando que los usuarios queden 
satisfechos por la eficiencia y eficacia en la entrega de informes de manera oportuna al 
momento de ser solicitados. Cuando el sistema de registro y control de los inventarios 
no esté integrado computacionalmente con el contable, debe efectuarse diariamente el 
cuadre en valores entre los datos de los movimientos reportados por el almacén y los 
registrados por contabilidad para un mejor control. 
El almacén debe contar con la relación de cargos y nombres de las personas autorizadas 
a entrar en el mismo y de los nombres y firmas de los funcionarios autorizados a solicitar 
productos u ordenar ventas y despachos a terceros. 
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Es por ello que nosotros decidimos enfocarnos en el rubro de existencias ya que por ser 
una empresa textil y de comercio, es necesario y en este caso de urgencia contar con 
un sistema de control interno realizando así revisiones de los inventarios de forma 
periódica para beneficio de la organización. 
Para la investigación y realización de este trabajo se contó con la ayuda del contador de 
la empresa, quien nos brinda información para el desarrollo de nuestro tema así como 





Al elaborar el presente proyecto de investigación nuestra mayor limitación fue el tiempo 
para reunirnos y realizar los avances, esto debido a nuestras responsabilidades 
laborales y universitarias; así mismo el tiempo establecido para la asesoría es medido, 
por lo cual tuvimos que organizarnos y reunirnos los fines de semanas. 
Otra limitación que tuvimos fue el acceso a bibliografías como libros y tesinas, ya que el 


























3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
En la presente investigación se ha utilizado el diseño de carácter no experimental- 
descriptivo porque consiste en describir cómo se desarrolla el control interno en las 
existencias. El propósito fue implementar el control interno mediante el estudio del Marco 
teórico integrado COSO III para mejorar los controles de las diferentes áreas 
enfocándonos en el área de almacén. 
El periodo de investigación fue de Octubre a Enero del 2017, este estudio se ha realizado 
a través de la recolección de información sobre las existencias, así mismo se trabajó con 
la Norma Internacional de Contabilidad- NIC 2, la cual se analiza e investiga para elaborar 
los estados financieros de la entidad. 
3.2. METODO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
En el presente trabajo de investigación se han utilizado los métodos siguientes: 
 
a. Método de Análisis, este procedimiento consiste en implementar el Marco Teórico 
Integrado COSO III y evaluar la Norma Internacional de Contabilidad –NIC 2, lo cual 
nos permite conocer más sobre el objeto de estudio y según ellos establecer posibles 
soluciones. 
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b. Método de Síntesis, se utilizó este método para suministrar información de nuestras 
variables, lo cual nos permite destacar las partes más importantes de nuestra 
investigación. 
c. Método Deductivo, el uso de Marco Teórico Integrado COSO III es una metodológica 
que actualmente es utilizada en las empresas, para un mayor control en las diferentes 
áreas. 
d. Método Inductivo, fue aplicado en el trabajo de campo mediante procedimientos 
técnicos para confirmar y validar objetivos planteados. 
3.3. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
Para la presente tesina hemos desarrollado dos tipos de investigación: investigación de 
campo porque, se realizó una encuesta de manera directa con los trabajadores, y toda 
la información de la investigación se realizó dentro de la empresa; también investigación 
documental ya que se apoya de informaciones que proviene de libros, páginas web y 
encuestas. 
3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
 
En la presente tesina de investigación, utilizamos la técnica de recopilación bibliográfica 
mediante la información obtenida de libros, páginas web, así como también la técnica de 
la encuesta que nos sirven de soporte teórico en nuestra investigación. 
Así mismo aplicamos la técnica de fichas textuales y fichas resúmenes para la 
recopilación de la información de las diferentes fuentes bibliográficas y de normas 














3.5. MEDICIÓN DE VARIABLES- INDICADORES 
 
a. Definición conceptual 
 













CONTROL INTERNO - 
COSO III 
“COSO define el control interno como un proceso, 
ejecutado por la junta de directores, la 
administración principal y otro personal de la 
entidad, diseñado para proveer seguridad 
razonable en relación con el logro de los objetivos 






“ Los inventarios son activos: 
a) Poseídos para ser vendidos en el curso 
normal de la operación. 
b) En proceso de producción con vistas a esa 
venta 
c) en forma de materiales o suministro que 
serán consumidos en el proceso de 
producción o la prestación de servicio.” 






b. Operacionalización de las variables 
 




















Nivel de estructura organizacional 
Nivel de evaluación de riesgo 
Nivel de Cumplimiento de las actividades de 
control 
Nivel de Información relevante y de calidad para 





Nivel de Supervisión del sistema de control 




Nivel de valores éticos e integridad en la 
organización. 
Nivel de detección y prevención de los riesgos 







Nivel de medición de los inventarios 
Nivel de estimación del Valor Neto Realizable 
 
 
3.6. ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS 
 
El instrumento que hemos utilizado es el cuestionario y la técnica empleada es la 
encuesta, optamos por esta técnica porque nos permite recabar mayor información de 
manera rápida de las personar involucradas en el proceso de la implementación de Marco 
Teórico Integrado COSO III en la empresa Manufacturas Kukuli S.AC., la encuesta fue 

























4.1. PROTOCOLO DE ACCIONES. 
 
Para poder recolectar información hemos realizado la técnica de la encuesta con un total 
de 10 preguntas con alternativas de valoración de los cuales son: 1. Excelente, 2. Bueno, 
3. Regular ,4. Malo y 5. Deficiente; de los cuales son 8 preguntas que están relacionadasal 
control interno y las 2 restantes con las existencias de la empresa Manufactura Kukuli 
S.A.C. 
El objetivo de realizar la encuesta es para poder conocer el conocimiento, control interno, 
la encuesta se realizó al personal del área almacén y contabilidad. De los resultados se 















a. ¿Cómo consideras el nivel de estructura organizacional? 
 





Según los encuestados el 60 % considera que el nivel organizacional es regular y 
un 20% considera que es malo y otro 20% bueno. Esto nos indica que el nivel de 
estructura organización está en un promedio positivo para la compañía 
b. ¿Cómo calificas la evaluación de riesgos y en qué medida son resuelto? 
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Según los encuestados el 80% y el 20 % considera malo. Esto nos indica que 
el nivel de riesgo y su solución son positivos para la compañía 
 
 
c. ¿En qué medida se cumplen las actividades de control en el área de almacén? 
 




Según los encuestados consideran un 60% regular y 40% malo. Esto nos indica 
que no se cumple actividades de control en el área de almacén que puede 
ocasionar pérdidas para la compañía. 
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d. ¿Cómo calificas el nivel de información brindada por el área de almacén, es 
precisa, es oportuna? 





Según los encuestados consideran un 60% malo 20% regular y otros 20% bueno, 
esto indica que la información brindada y en el tiempo establecido no es óptima y 
mucho menos adecuada. 
 
 
e. ¿Cómo calificas el nivel de supervisión en el área de almacén? 
 





Según los encuestados consideran un 80% regular y un 20% bueno, esto nos 
un nivel regular es el aspecto supervisión en el área de almacén. 
 
 
f. ¿Cómo evalúa el nivel de valores éticos e integridad de la organización? 
 
Cuadro N°9: Valores éticos e integridad de la organización 
 
 
Según los encuestados el 60% considera malo un 20% regular y otro 20% 
bueno, Esto nos indica un indicador grave ya que la mayoría de considera malo 
el nivel de valores éticos e integridad y esto puede ser perjudicial para la 
compañía, habría que reforzar este aspecto incentivando al personal con 
diferentes actividades de integración y unión. 
 
 
g. ¿Cómo calificas el nivel el nivel de detección y prevención de los riesgos para el 
logro de los objetivos? 





Según los encuestados un 60% considera regular el nivel de detección y 
prevención de riesgos un 20% bueno y otro 20% malo. Esto nos indica que aun 
el personal no tiene claro los objetivos de la compañía, habría que hacer 
comunicar los planes a corto y largo plazo de la organización. 
 
 
h. ¿Nivel de medición de inventarios? 
 






Según los encuestados consideran un 80% regular y un 20% malo el nivel de medición de inventarios, 
esto nos indica que no es positivo este aspecto en la compañía. 
i. ¿Cómo calificas la información de los inventarios en libros con los físicos? 
 






Según los encuestados consideran un 80% regular y un 20% malo el nivel de 
información de los inventarios en los libros en comparación con los físicos, esto 
nos indica un mal manejo y contraste de la información. 
 
j. ¿Cómo calificas el implementar una política de control interno? 
 





Según los encuestados consideran excelente el tema de implementar una 
política de control interno, esto nos indica una predisposición positiva de la 
organización. 
4.2. PROPUESTAS DE ALTERNATIVAS. 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta se puede proponer: 
 
1. Establecer una estructura organizacional divisional le da a una empresa más 
grande la capacidad de segregar una gran parte de los negocios de la compañía 
en grupos semiautónomos para potenciar los recursos 
2. El poder identificar oportunamente los riesgos nos permite anticiparnos a las 
posibles amenazas para la compañía 
3. Se tiene que establecer un mejor control esto podría adecuarse con normas ya 
establecidas para el área de almacén y que permita mejorar este aspecto en la 
empresa 
4. La recomendación para mejor la información que brinda el área de almacén seria 
adecuando un RP en la empresa para que esto se mejore en beneficio de todos 
5. La recomendación para mejorar este aspecto seria capacitar al personal 
encargado de supervisar al área de almacén constantemente 
6. La recomendación seria evaluar al personal y posteriormente motivar, 
estableciendo buenas prácticas en el área para poder fomentar la integración 
entre todos 
7. Establecer una política de inventarios para poder realizar inventarios físicos 
periódicamente para poder llevar un adecuado control de estos, compromiso del 
área contable en realizar este resaltado la importancia que tienen en el total de 
activos 
8. Mejorar la información de los inventarios físicos como en libros esto se podrá 
realizar siguiendo las indicaciones ya establecidas 
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9. Por último la idea de establecer una política de control interno es totalmente 
beneficioso desde cualquier punto que se lo vea , esto ayudara a una mejor 






















5.1. PLANTAMIENTO DEL CASO PRÁCTICO 
 
Manufacturas Kukuli S.A.C., es una empresa peruana dedicada a la producción de prendas 
de vestir con calidad. En un comienzo comercializaban solo ropa de bebes ahora también 
cuentan con una línea de ropa de niños. Tiene más de 30 años de experiencia. 
A continuación, se presenta el caso práctico del tema denominado implementación de control 
interno COSO lll al rubro de existencias en la empresa Manufacturas Kukuli S.A.C, En nuestro 
caso práctico nos enfocamos en los inventarios que maneja la empresa, tomando como 
referencia un caso particular (cuadro Nº17) donde se observa en un primer análisis varias 
deficiencias que posteriormente puedan llegar a posibles problemas más graves como la falta 
de stock, faltante de existencia, déficit en la calidad de nuestros productos todo esto 
generando posibles inconformidades en nuestros clientes y manchar la trayectoria de 30 años 
que posee la empresa en el mercado peruano. Todo esto lleva a proponer técnicas e 
instrumentos que ayuden y favorezcan al mejor control a nivel de la empresa y priorizando el 
rubro de las existencias. 
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Para la investigación se solicitó a la empresa un organigrama pero actualmente la 
empresa no cuenta con un organigrama aprobado por tal motivo nosotros propusimos 
uno que permita estructurar la empresa, dicha propuesta ha sido aceptada por la 
gerencia de MANUFACTURAS KUKULI SAC. 















Jefe de Almacen 
 
 
   





Roberto Ramirez H 
 







Como siguiente punto para la investigación utilizamos la base de datos brindada por la 
empresa enfocándonos en el siguiente requerimiento 
a) Cuantitativamente 
 
Cuadro Nº 17: Calculo de Compras Según requerimiento (para inventario de 
Mercadería) 
 










































encontrarse en mal 
estado 




























Hay un sobre stock de 
mercadería 









Hay un sobre stock de 
mercadería 































Hay un sobre stock de 
mercadería 









Hay un sobre stock de 
mercadería 


































Solicitado pero no 
















Solicitado pero no 
















Solicitado pero no 
















Solicitado pero no 
considerada en el 
requerimiento 


























Se concluye que la cantidad solicitada en el requerimiento difiere en varios casos al 
momento de ingresar al almacén esto ocasiona deficiencias significativas en control de 
existencias. 
 No existe un orden al momento de solicitar la mercadería 
 
 Hay sobre stock de mercadería ya que no se realiza un inventario de algunos 
productos 
 En almacén no existe una adecuado ubicación de las telas 
 




Cuadro Nº18: Cuadro cualitativo 
 
HALLAZGOS IMPACTO 
1) Falta de supervisión en el 
cumplimiento de los procesos 
2) No se descargan oportunamente los 
productos del sistema informático, 
confundiendo el stock disponible. 
3) No se realiza toma física de 
inventarios. 
4) Falta de conciliación de saldos entre 
contabilidad y almacén. 
5) Desconocimiento por parte de los 
trabajadores de los procesos 
administrativos de la empresa. 






















Propuesta y aplicación de un sistema de control interno para el inventario de 
mercaderías 
Considerando el diagnóstico obtenido a lo largo de los procesos de requerimiento, 
recepción, verificación, almacenamiento, presentamos nuestra propuesta para 
fortalecer aquellos elementos y/o situaciones que debilitan el sistema de control 
interno de los inventarios de mercaderías. 
 
 
Nuestra propuesta estará constituida por: 
 
a) Procesamiento para la recepción de mercaderías. 
 
b) Flujograma de recepción 
 
c) Procesamiento de control de inventarios 
 
d) Formato de registro de conteo 
 
e) Procesamiento de devoluciones 
 
f) Formato de nota de devolución 
 
g) Procesamiento de requerimiento y stock 
 
h) Procesamiento de supervisión al personal 
 
i) Formato de supervisión al personal 
 
J) Flujograma de las operaciones 
 
K) Asientos de ajuste. 
 
 
a). Procesamiento para la recepción de mercaderías. 
 
 
El propósito, es asegurar que lo productos que ingresen a la empresa cumplan 
con las características del requerimiento y lo documentos correspondientes. 
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El procedimiento, consta en una vez recibida la mercadería deberá ser 
inmediatamente ingresada con un plazo mínimo de un día para revisarlos. 
La persona encargada de recepcionar la mercadería deberá tener las siguientes 
responsabilidades: 
 Recibir el documento que consigna los productos a entregar de parte del 
proveedor 
 Verificar que en cada entrega la documentación esté completa, dependiendo 
del tipo de compra. 
 Determinar si hay daños por rotura, aplastamiento u otros, si el producto 
presentara alguna observación en la verificación, no se recibirá la 
mercadería. 
 Verificar la cantidad solicitada versus cantidad atendida, precios unitarios, 
fecha de entrega 
 Si la documentación no es conforme, no se recibe el producto y solicita su 
regularización al proveedor, y se consigna la observación “NO 
CONFORMENO RECIBIDO” 
 Si la documentación está correcta y completa, procede a la verificación de la 
mercadería y de las cantidades y lo califica como “recibí conforme” de la 
Factura- Guía de Remisión 
 Determina la ubicación de los productos en el área de almacenamiento, 
teniendo en cuenta para ello el volumen, cantidad, tipo de producto y 





b). Flujograma de Recepción 
 

















































c) Procesamiento de Control de Inventarios. 
 
 
El propósito, es contar con información exacta de la cantidad, condición y estado 
físico de los bienes en custodia de Manufacturas Kukuli SAC. 
El procedimiento, se tiene que realizar a través de conteos mensuales, por 
vacaciones, por entrega de cargo o por inventario anual. 
 
 
Conteo físico mensual 
 
 El conteo físico mensual consiste en verificar las cantidades, condición y 
estado de la mercadería. 
 El almacenero responsable deberá imprimir el listado de productos en 
almacén a contar según el formato de registro de conteo y registrar el 
resultado en el formato respectivo. 
 De existir diferencias se tiene que marcar los productos con diferencia y 
realizar un nuevo conteo. 
 Si persisten las diferencias, el responsable del almacén anota el hecho 
en el formato y comunica al representante legal para que tome las 
acciones administrativas correspondientes. 
Conteo por entrega de cargo y por vacaciones 
 
 
 Este conteo también verifica cantidades, condición y estado de la 
mercadería que serán entregados en custodia a un nuevo responsable 
del almacén. 
 Cinco (5) días anteriores a la fecha de conteo, los encargados técnicos 
deben verificar que no haya ingresos ni salidas pendientes, y que el 






 Consiste en la verificación de las cantidades, condición y estado de todos 
los productos existentes en el almacén de MANUFACTURAS KUKULI 
SAC, que efectúa el jefe de almacén junto al responsable legal y los 
socios de la empresa. 
d) Formato de registro de conteo 
 
 




e) Procesamiento de devoluciones 
 
 
El propósito, es asegurar la correcta devolución de la mercadería por parte de 
MANUFACTURAS KUKULI SAC. 
El procedimiento, deberá ser en coordinación con el proveedor para la 
devolución de la mercadería. 
 
 




 El responsable o encargado de verificar los productos devolverá de 
inmediato de encontrar una observación. 
 La devolución de productos pueden ser por qué, el pedido no 
corresponde a la documentación, canje o por coordinación con el 
proveedor. 
 Si la devolución es por canje o coordinación con el proveedor el 
encargado supervisa la descarga y verifica que los productos 
consignados en la devolución sean correctos 
 Si el resultado es conforme, el encargado firma el formato “nota de 





f) Formato de nota de devolución 
 






g). Procesamiento de requerimiento y stock 
 
 
El propósito es asegurar la correcta cantidad de stock disponible para 
MANUFACTURAS KUKULI SAC. 
El procedimiento, consta en que los requerimientos sean oportunos y en 
orden, y se deberá tomar en cuenta los siguientes aspectos: 
 
 El área de producción deberá hacer llegar su relación de productos 
requeridos al final de la primera quincena de cada mes. 
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 Los pedidos se solicitaran dentro de la segunda quincena del mes, 
por lo que la recepción de estos se realizara de acuerdo a los pedidos 
que se soliciten. 
 Si existiera un desabastecimiento se debe informar con urgencia para 
realizar un pedido “extraordinario” 
 
h) Procesamiento de supervisión al personal 
 
 
El propósito es verificar el cumplimiento de las normas y procedimiento por 
parte del personal de MANUFACTURAS KUKULI SAC. 
El procedimiento consistirá en que el personal deberá estar sujeta a una 
supervisión periódica y se deberá tomar en cuenta los siguientes aspectos: 
 
 
 El jefe de almacén deberá efectuar la supervisión del personal auxiliar 
durante la jornada laboral , utilizando formatos de supervisión al 
personal 
 Supervisar el cumplimiento de los procedimientos , normas seguridad 
y de las acciones asignadas 
 Si se detecta no conformidades, el jefe de almacén explica y registra 
en el formato de supervisión la observación, las acciones correctivas 
y la fecha. 
 Esta información deberá ser archivada para dar informes a áreas 
administrativas por parte del representante legal. 
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j). Formato de supervisión al personal 
 
 SUPERVISION AL PERSONAL DE KUKULI SAC  
Fecha de la supervisión:     
Nombre:     
1. Las actividades se efectúan observando el procedimiento establecido? 
Si   No 
 
2.¿Durante las actividades se observa el cumplimiento de las normas 
Establecidas?    
si   No 
 
3. ¿Utiliza los implementos necesarios? 
  
si   No 
 
4. ¿Brinda buena atención al cliente e informa sobre el producto? 
si   No 
 
5. ¿Ha cumplido las actividades que le fueron asignadas? 
si   No 
 
6. No conformidad detectada 
  
 
7. Acción correctiva 
Jefe de Almacén  Representante Legal  
   






8. Seguimiento: ¿Se cumplió la acción correctiva? 
Jefe de almacén  Representante Legal 
SI NO  SI NO  
 
Fecha: 




   
Firma 
  





k). Flujograma de las operaciones 
 









i). Asientos de ajuste 
 
 
El propósito, es ajustar con exactitud el costo de las mercaderías que se han 
vendido y realizar el ajuste correspondiente. 
Reflejar en la cuenta de mercaderías su verdadero saldo y calcular el costo de 





Para el ajuste por desvalorización de existencias el propósito es ajustar el valor 

























6.1. NORMAS TÉCNICAS 
 
a) NIC 2 INVENTARIOS. El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento 
contable de los inventarios. Un tema fundamental en la contabilidad de los 
inventarios es la cantidad de costo que debe reconocerse como un activo, para 
que sea diferido hasta que los ingresos correspondientes sean reconocidos. Esta 
Norma suministra una guía práctica para la determinación de ese costo, así como 
para el subsiguiente reconocimiento como un gasto del periodo, incluyendo 
también cualquier deterioro que rebaje el importe en libros al valor 
b) neto realizable. También suministra directrices sobre las fórmulas del costo que 
se usan para atribuir costos a los inventarios. 
 
 
c) PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD 
 
 
 Uniformidad, Este principio contable establece la obligatoriedad de 
mantener la aplicación de los mismos principios y reglas específicas de 
valoración de los activos y pasivos poseídos por la empresa para lograr que 
se puedan comparar informaciones contables. 
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 Objetividad, en relación a este principio, puede interpretare que la 
objetividad contable debe reflejar fielmente las operaciones realizadas para 
garantizar la información suministrada por los estados financieros. Por lo 
tanto, se establece que toda transacción debe ser registrada al valor de 
costo y poseer todos los documentos probatorios que respalden. La 

















Después de la verificación documentaria, las técnicas empleadas sobre la Empresa 
Manufacturas Kukuli S.A. planteamos las siguientes conclusiones: 
1. Según nuestro primer objetivo podemos concluir que el efecto de la 
implementación del control interno según el coso III sobre las existencias, es 
ayudar a la dirección a mejorar el control de la organización así como 
proporcionar herramientas adicionales para mejorar la capacidad y supervisar el 
control permitiendo que la empresa gestione con mayor eficacia los cambios que 
se produzcan dentro del entorno económico y competitivo. 
2. Al evaluar los componentes del control interno en el rubro de existencias, 
podemos concluir que existe deficiencias en los procesos de requerimiento, 
recepción, verificación, almacenamiento y dispensación teniendo un impacto 
negativo .A través de esta identificación se logró establecer las políticas a utilizar 
en la implementación de un sistema de control interno, el cual tiene como objetivo 
principal el control de las existencias. 
 
 
3. La implementación del sistema de control interno comprendió procedimientos 
contables, para que los inventarios están orientados a un adecuado sistema en 
la medición de costos según la Norma Internacional de Contabilidad NIC 2. 
4. Finalmente se concluye el mal manejo de las existencias no existiendo un orden 
adecuado ni políticas establecidas se sugieren la implementación de un nuevo 














1. La empresa debe contar con herramientas adicionales a partir de nuestra 
propuesta de investigación como un organigrama, flujogramas, encuestas y 
manuales que permitan mejorar el control interno de la empresa. 
2. La dirección de la empresa (La gerencia) debe derivar las deficiencias 
encontradas al área correspondiente para que pueda subsanar estas mismas y 
se pueda empezar un nuevo proceso adecuado de control interno considerando 
nuestra propuesta de la mano del nuevo ERP que será implementado. 
3. La empresa debe utilizar para una correcta medición de costos de los inventarios 
la Norma Internacional NIC 2, según párrafo 28. 
 
4. La empresa debe contratar un software integrado que cubra todas áreas de la 
empresa y que permita que los ejecutivos de la empresa puedan contar con la 
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